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Mahasiswamestibersediajadi modal insanmahir,berintegritidan bermaruah
K EJAYAAN 40,506pelajarba-ru yangditawarkankeprog-ram ijazah pertama sesi
akademik2010/2011Institusi Pe-
ngajianTinggiAwam(IPTA) baru-
baru ini adalahhasil titik permu-
laan kumpulanterpilih daripada
kalanganterbaikmerintisperjua-
ngan dan menggalastanggungja-
wabamatbesarbukansajakepada
diri sendiri,malahkeluarga,ma-
syarakatdannegara.
Sebagaiwarga baru dalamko-
munitiuniversiti,pelajarmestise-
daruniversitisebagaigedungilmu
dan menarakeintelektualanyang
menemukanilmuwan, cendekia-
wandanmasyarakatpencintailmu
memainkanperananpentingme-
lahirkan ilmuwan progresif dan
inovatif.
Pelajarperluberupayamencerna
matlamatuniversitiuntukmelahir-
kan sumbermanusiayangcerdik
pandai,berakalbudi,memilikipro-
fesionalisme,berfikir dan bertin-
dakberlandaskanilmu,sertamam-
pu menyumbangkepadapemba-
ngunankeluarga,masyarakatdan
negara.
Pelajarsebagaimodalinsanyang
pentinguntukmemacupembangu-
nan perlumemanfaatkantawaran
,ini bagimelengkapkandiri dengan
ilmu pengetahuanbersesuaiansu-
payamenjadimodalinsanyangle-
bih berkemahiran,berintegritidan
bermaruah.
Pelbagaicabarandan halangan
GRADUAN masa kini mesti memiliki pemikiran kritis, intelektual dan proaktif
untuk bersaing dalam ekonomi yang tidak menentu.
akan ditempuhipelajarhasil per- tara rujukan bergunakepadama-
tembunganpersekitaranyangme- hasiswabaru iaitu Rahsia Maha-
merlukan daya kekuatanmenye- siswa Cemerlang dihasilkan oleh
suaikandiri keranakegagalanme- Pusat Kokurikulum UPM bagi
mahami tanggungjawab dan membantukehidupansebagaipe-
membina kematangan berfikir lajarberkualitidi kampus.
akan menjerumuskanmerekada- Bukuyangmengandungikoleksi
lam pelbagaikancahperibadidan pengalamanpelajarcemerlangda-
gejalasosial. lamaktivitikokurikulum,aplikasi
Mahasiswabaru perlu proaktif . kemahiraninsaniahdanpanduan
mencari sumberrujukan terbaik belajar amatsesuai sebagaipan-
supayatidakmenghadapimasalah duan dan sumberinspirasi men-
kejutanbudaya.Baru-baruini saya jadi pelajar cemerlang.Buku ini
tertarik membacasebuah buku turut membincangkanmengenai
yangbolehdisifatkansebagaian- bagaimanamenjadipelajarcemer-
langdenganmenggunakankaedah
Focus Group Discussion (FGD)dan
Nominal Group Technique (NGT)
denganpenyatuan22 minda pe-
lajar cemerlang.
Selain itu, pelajar seharusnya
menjanapemikiranbaru bahawa
mereka sebenarnyamempunyai
matlamatsebagaipemikirandomi-
nan dan membentukimej mental
yangkentalke arah mencapaike-
jayaan.
Dalammenguasaipemikirando-
minan ini, pelajarhendaklahber-
tanyakepadadiri sendiri:Apakah
yangmestisayalakukanuntukme-
nyediakandiri sayaagarmenjadi
sebahagiandaripadapelajar ter-
baik? Apakahstrategiyangperlu
saya laksanakanuntuk memasti-
kansayamengambilpenuhkesem-
patandaripadasegalapeluangyang
adadi universitisebelummenem-
puh alampekerjaan?Dan apakah
maknakejayaankepadadiri saya,
keluargadannegara?
Pemikiran dominanyang meli-
hatkejayaanmasadepandanimej
mentalyangkental menuntutke-
padaperubahansikap pelajarsu-
payatidakmenjadikanbudayamu-
dah selesa,pergaulanbebas,'ho-
neymoon'dan berpolitik di luar
batasandalamuniversiti.
Pelajarjugaperlumenjauhiama-
Ian budayapontengkuliah danti-
dakmenghormatiilmu,sebaliknya
menjanaperubahanmindadansi-
kap sepertigigih berusaha,berfi-
kiran positif,berkeyakinan,mem-
bentukperibadiungguldanmem-
bina strategi berkesan dalam
menjadikanagendapembelajaran,
pengetahuandanpembangunanpo-
tensidiri sebagaimatlamatutama
di universiti.
Apabila melangkahmasuk ke
universiti,pelajarperlumembuat
transformasisikap supayalebih
matangdantahumembuatpertim-
bangandalammenanganikeperlu-
an peribadi yang tiada batasnya
supayapelajar mempunyaistan-
dardtersendiridariaspekcaraber-
fikir dantingkahlaku.
Tanpa mengabaikanpelajaran,
pelajarjuga perlu mengambilba-
hagian dalamaktiviti yang dian-
jurkan olehuniversitisupayame-
miliki kemahiran berkomunikasi,
pemikiran kritis dan kemahiran
menyelesaikanmasalah,kemahi-
ranberpasukan,pembelajaranber-
terusan dan pengurusan maklu-
mat, kemahiran keusahawanan,
moraldanetikaprofesionalterma-
sukkemahirankepemimpinan.
Satuperkaraperludiingatpelajar
ialahapabilabergelargraduanke-
lak, pelajarakan menghadapica-
baranmencaripekerjaandalampa-
saranekonomisengitpersaingan-
nyadaniamemerlukankeampuhan
kemahiransertapengetahuan.
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